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 Мировой финансовый кризис, охвативший все отрасли экономики, привел 
к значительному социальному напряжению. Упреки банкирам в стремлении 
нажиться за чужой счет подкреплялись цитатами из Священного писания, где 
указано, что давать деньги в рост – это грех: ибо «если дашь деньги взаймы 
бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста» 
(Исход, 22; 25);   «… и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда 
великая...» (Новый Завет, От Луки, 6; 35). Банковскую деятельность стали все 
чаще сравнивать с ростовщической. Однако, по нашему мнению, при всей 
внешней схожести – платной ссуды  – ростовщичество и кредитование имеют 
серьезные различия. 
 Ростовщическая ссуда  и банковский кредит отличаются друг от друга по 
целевому назначению денежных средств.  Если в первом случае деньги 
используются как покупательное средство для удовлетворения насущных 
текущих потребительских нужд, тогда как во втором – на создание или 
развитие бизнеса, реализацию инвестиционных проектов и пр., что, в конечном 
итоге,  ведет к развитию экономики в целом.  
 Осуждение ростовщичества христианством основывается на том, что 
ростовщичество есть непосредственное и прямое нанесение ущерба ближнему. 
Ростовщик, зная, как правило, о заведомо стесненных условиях  заемщика, 
устанавливал непомерно высокий процент. Например, в Др. Греции в 4 в. до 
н.э. он составлял до 570% годовых, а иногда доходил и до 9000%.  [1, с.508]). 
На Руси существовал термин «лихва» - избыток, корыстные, «вымогательные 
барыши» при денежных оборотах, незаконные ростовщичьи проценты [2, 
с.371]. Именно получение лихвы, сверхвысоких процентов осуждается 
Церковью как грех, и притом тяжкий. В отличие от этого, кредитные 
организации, устанавливают публичные ставки на займы, регулируемые 
рынком. Например, уже с появлением первых банков в г. Генуя к 1600 г. 
процент стал «предельно низким» (1,2% годовых) [3, с. с.577.].   
 Зачастую целью выдачи ростовщических ссуд являлось личное 
порабощение (закабаление) заемщика. У коммерческих банков совершенно 
иные цели, их интересует только наращивание денежного капитала, а отнюдь 
не личная зависимость заемщика, ни его залоговое имущество и пр. Хотя в 
период финансового кризиса многие заемщики восприняли требование банков 
по возврату кредитов именно как кабалу.  
 Ростовщичество является формой паразитического предпринимательства, 
поскольку не требует никакой работы и квалификации от самого ростовщика. 
Деятельность же банковского служащего — это высококвалифицированный 
труд по управлению денежными ресурсами, находящимися в распоряжении у 
банка.  
 В большинстве стран ростовщичество осуждается как аморальный вид 
деятельности,  запрещено законодательно, и даже уголовно наказуемо 
(например, в Германии, Иране, Пакистане и др.). Кредитование же, напротив, 
это лицензионная деятельность, регламентированная специальными 
законодательными актами и осуществляемая под государственным надзором.    
       Очевидно, что банковская система, по своей сути, построена не для 
нанесения ущерба ближнему, а для обслуживания интересов экономики и 
отдельных граждан. Банковский бизнес православной церковью не 
возбраняется. Однако он становится нравственно сомнительным, когда в 
качестве цели ставит «лихву», отклоняясь от своего изначального призвания.  
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